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2.Spicker, Stuart F./Engelhardt, H.
TristramJr.(ed.):PhilosophicalDimen-
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3.Engelhardt,Dietrich Yon und Schip-
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S6nliches Erlebnis. Vandenhoeck &
Ruprecht,G6ttingen,1987
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(Hrsg.): Vom Behandelnzum Heilen.
Herder,Freiburg,1982
6.Groddeck,Georg:DieNaturheilt.Die
Entdeckung der Psychosomatik (Mit
einem VorwortYon HelmutSiefert).
Fischer,Frankfurt,1984
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Luft (Hrsg.): Stadtklima und Lufト
reinhaltung. Ein wissenschaftliches
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